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スーパーマーケットにおける店舗と店長の管理
Management of Store and Store Manager in a Supermarket Company
ABSTRACT
　This paper examines how the stores and the store managers in a supermarket 
company are managed by the senior managers. The subjects that we focus on 
here are store budget, performance management, human resource management 
and the consciousness of store managers. These subjects constitute a part of 
our research, which describes the works of white collar workers under the 
key concept of management. Our targets are as follows: 1）How the stores and 
the store managers are managed by the senior managers. 2）How the store 
managers manage their stores. 3）What skills are required for store managers 
and how these skills are developed during their careers. This paper concerns 
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（ 1 ）構想の全体ついては，乗杉・岡橋他［2008］を参照。








































　本稿にとって特に重要な資料は次の２つである。第 1 は A 社社員へのイン
タビュー結果である。インタビューは 2005 年 6 月から 2008 年 12 月までの間






















（ 5 ）A 社の概要については，乗杉・岡橋他［2008］を参照。
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影響」は 32.2％，「中程度」は 63.5％，「影響しない」は 4.3％であった。影響
を与えると感じる財務的指標は，経常利益が最も多く，売上高，営業利益が続
いている。非財務的業績の影響についても同様であるが，その度合いはやや小
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店舗予算原案は修正されることが多く，修正の内容も詳細であり，増額の場合
が多い。
（5）労働条件
　労働条件に関しては，店長の間にある程度の不満が存在する。図表 6 に示し
ているように，「中程度」の店長が多いが，「不満」の店長が 3 分の１ほどいる。
満足度と店舗規模の間にはっきりとした関係は見られなかったが，図表 6 から，
店長経験の長い方が不満の割合が低いことは確認できる。自由回答から得られ
た不満は，労働時間の長さに対するものが大半であった。ベテランの店長が経
験の蓄積によって効率的な店舗管理を行うのに対して，経験の浅い店長は，フ
ルタイム人員の削減から発生する問題
（ 8 ）
に対して，対応に時間がかかるのかもし
れない。なお，自由回答に，給与に対する不満はほとんど見られなかった
（ 9 ）
。
図表 5　店舗予算原案の取り扱い
図表 6　店長経験の長さと労働条件満足度
（ 8 ）この点に関しては，乗杉・岡橋他［2008］を参照。
（ 9 ）Ａ社が行った従業員意識調査でも同様のことが見られる。労働条件に不満を持つ店長
の約 4 割はその理由に労働時間の長さを挙げているが，給与の低さを挙げる者は少ない。
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